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Mudharabah merupakan suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 
(pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak 
selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan 
kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Mudharabah terdiri dari 3 ( tiga ) jenis 
yaitu, Mudharabah muthlaqah, Mudharabah muqayyadah dan Mudharabah musytarakah. 
Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan 
kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi, sedangkan mudharabah muqayyadah adalah 
mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain 
mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. Dan yang ketiga yaitu mudharabah 
musytarakah yaitu bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya 
dalam kerjasama investasi. Dari ketiga jenis ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk lebih sering  
menggunakan Mudharabah dalam jenis Mudharabah muthalaqah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi mengenai penerapan bagi hasil, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan 
penyajian pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang mengacu pada PSAK No. 105 apakah 
sudah sesuai atau belum dengan peraturan tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 
ini bahwa pengakuan, pengukuran, pengungkapan yang dilaksanakan oleh PT. Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk telah sesuai dengan PSAK No. 105, sedangkan untuk penyajian masih belum 
sepenuhnya sesuai. Dalam menerapkan bagi hasil PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 
menggunakan Revenue sharing bukan NetProfit sharing. Saran yang dapat diberikan setelah 
melakukan penelitian ini adalah bahwa dalam menentukan bagi hasil sebaiknya PT. Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk menggunakan NetProfit sharing demi terciptanya rasa keadilan 
diantara shahibul mall dan mudharib. Untuk pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan 
peraturan tentang undang-undang perbankkan syariah yang sepenuhnya berpatokan kepada Al-
Qur’an dan Hadist. 
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